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. . L .OS negocios se tratan en Inglaterra con dif . . qw y la gekefalidad d i  1;s restantes paises. cialmeiite, hq recogido.ia: tradición mercantil de las ciud medievales: Venecia, &M y' Barcelom,.por una parte 
las: han~eát icas ,~or  tra, j l& iaahido en estos tiempos dé agitad 
Iocidad y aturdimiento imprimir sello de firmeza, diseo de perfec 
amiento ymutua  solidaridad, especialmente en: sus viejos " 
siness" del seguro y la navegaciós. Ese espíritu es el alma de la Ci 
I lond,i;iense, con sus siempre apresurados hombresl que, nmca v 
; despacio, pero con sus quietas y reposadas instip&ones, que nunca. 
. , 
. . 
: . .  van deprisa, aunque siempre firmemente, adelante. Tras la fachad 
. .  
a una calle importante de cuilqnier oficina de esta parte de Londre 
' 
, . es esconde un mundo de callejuelas, pasadizos y eorredpres con"siglo 
'4 . 
, 
' no &lo de tiempo, sino de historia. AdemBs, aquí l a  historia no 
. . ha detenido hace unos cuantos cientos de años, como en los paise 
que han olvidado y relegado el factor de la tradición en su perfec- 
.' cionamiento, sino que se sigue haciendo cada día. hay costumbres 
que duran siglos, y las hay que se están creando ahora, pero que 
. . .  enlazan con otras hace siglos ignoradas. 
. . .  
. . . . . . . .  
. . 
De igual modo que acontece con algunas leyendas, se crean insti- 
tuciones que siendo nuevas cronol6gicamuite tienen o adquiera pronto 
esa pátina del tiempo que amalgama y funde diferencias y que c 
. . .  
juga y transmite el mejor acierto de cada hombre y de cada ép 
... 
que no se pierde y perdura aprovechando y mejorando en + fu 
. . .  1 ' .,.. . . . . . .  1. 
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e , ,  1 S i i i ~  I I ~ I  y v i  e 1 Clrtered 1iisur:iiice ' 
lii;iiiutc, :i 13 <JLIC \,oy ;I <le<liciir CSI:IS cuitrliI!iis. 
1.0s Lui~iixirdeos alrtiianes de los :iños 19-40 y 1941 destruycroii 
:i~lii:ili<l:id cs supcrior ;i 27.000, siexido el iiúiiicro de "associates" 
5.209, y el de "fellows!', de 2.316. 
,. 
Parte eulraordiiiaria en esie coiiiiiiuo progreso han tenido los pre- 
uiia parte ini»ort;iiile de la City. Eii otros lugares de Londres, incluso L, siilsiites del Ch~rtered Insurance Institute, que, elegiclos anualiriente ' , 
! dc 1;i niisni:~ City, 1:is huellas se ;idviertcii tio son coiitiiiu:is: :iclui, cii las conferencias celebradas en diferentes ciudades del Reino Unido, 
una iuanzana de casas; alli, iiictraIIa; en otro sitio, uiia casa aislada. :/\ supieron elevarle de coii~iiiuo, prosiguiendo con igual entusiasmo su. . . Pero en los' alrededores de la C~tcdral de S:in Pablo, especialmente labor despuás de haber cesado en el cargo. Han sido elegidas para 
cii dirección a PIoorgate Street y 13 estación de Liverpool, existe una esta honrosa distincióii las figuÍas más representativas del Seguro 
inmensa área eii que sol;iniente queda alguna casa en pie por casila- inglés, desde "sir" Frederick P:iscoe Rutrer, que hace setenta y tres ' . 
, . 
lidad. Eii l;i vicja calle de i\ldemianbury se eleva, desafiando en . años entró para apreiider en la London & Lancashire y es desde . ' ,. . . 
" puesto avanzado la zona destruida, el iiiodemo y sólido edificio, inau- h;ice iiiuchós años su "governor", a Sir William P. ~ l d ~ r t o n ,  actuario. - 
gurado por el Rey en 1935, del Chartered Insurance Institute. Su 
firme constitucióii iio pudo ser batida por las 'destructoras armas . 
ue arruinaron los alrededores e incluso y totalmente la 
, que hoy es un solar. Parece conio si se hubiese querido 
su más representativo edificio la posición del seguro 
nte momento, solitariatiiente respetado por las 
ncipios que amenazan la 'estructura~económica 
con ella sus tradicioiiales usos y costumbres comerciales. . ,  
ed Insurance Institute es el instrumento de cooperación 
eccionarniento del seguroinglés. El espíritu del comercio y la 
evales, que no aspiraban como la actua1idad.a la "máxi- . 
, 
", .sino primordialmente a la "mejor" producción, se conserva en ' . . ~ 
relaciona y coordina a los aseguradores conlo , : 
en una'misma nave o empeñados en una misma . ~ 
para perfeccionar seguro, dando a los jóvenes , , 
un puesto en esa empresa tina preparación que' les hará : 
. . 
hace a los ya experimentados estudiar objetivamente . ' 
lemas .que se presenten ante lasvariadas realidades de la vida . 
. 
' y aumenta la eficacia del seguro;' : ' ' ' 
12 'de mayo de 1897, veinte delegados; representando a'diez 
de seguros, acordaron formar "La Federación de - .  " Vida: . .,. 
ros de la Gran ~ret 'ñña e Irlanda".  esd de esa fecha 
o siempre ascendente, teniendo en la actualidad,' 
utos adheridos, con muchos centros a ellos su- .. 
que hay que añadir los Institutos afiliados pe r t r  
. . 
ecieiites al "Coiiiinonwealth" de  C~nad6  (Life), Cape of Good Hope, ' ' . 
11th VI'ales, Nov Zeland, Northern Tasmania, . 
Australia, Southern Tasinaiiia, Toroiito, Trans- . : aprobado el anterior, aunque puede concederse'en casos especiale 
". . . . .. 
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inicnto, periiiitiend~ Ilcgar n coiiclusioiies que por la pericia de los . 
que las h;ai elaborado y el estudio que a ello han dedicado son mues- 
tra de este interés por los problemas de actualidad. Recordamos que 
en estos dias se está estudiando en el Chartered Insurance Institute 
la cobertura por el Seguro ii1gli.s de los riesgos catastróficos, de tan 
eminente actualidad ahora y principalmente en estos meses, después 
de las catástrofes de Texas City, de Brest y de Cidiz, de las normas 
legislativas dictadas en España y del Congreso Internacional celebrado 
3.' Ir'.roisor para "l:ellow".-Es iieccs;iria In c:tlid;id de "asso- 
ciate". Contiene tres cursos, el últimu de los cuiiles es un ensayo, 
y los urros dos, que deben hacerse en diierentes años, comprenden 
' cada uno tres niaterias. En el yriiner curso las tres materias pueden i Y '  
'elegirse de uno de los siguicntes griipos: 
Iiicendios. 
'Vida. 
1ndustrIal' vida. 
Accidentes. 
, 
Transportes. y . .  
E) segundo curso comprende las siguientes materias: Elrmetitos 
de derecho comercial y de sociedades, incendio en el extranjero y ' 1 
accidente en el extranjero (a elegir uno de los tres), contabilidad y 
iinanzac de seguros y administración de seguros. 
El Chartered Institute, además de encargarse en su departamento 
de eriseñanza, dirigido por W. A. Dinsdale, de la preparación de los 
p1anes.de estudio y programas, tiene a su cargo laenseñanza por co- 
ia de todos los estudios que hemos referido. cada mat 
. . 10 lecciones, de las que da un claro resumen,-que 
r corhpletado con una básica información bibliográfi¿a, que ta 
ste servicio es muy interesante, porque permite llev 
con garantias cientificas los conocimienios de seguros a los estudi 
es de los más apartados lugares, que por otra parte pueden 
ral de sus correspondientes institutos locales. 
. . 
ción interesante de este procedimiento fu i  la enseñan& durante 1 
tudiantes de esta especialidad en filas, servicio que fu 
uerido por el Directorate of Army ~ducation; y que tod 
. . 
.. . 
. . .  
. . 8 .  
. . ' !  At mismo tiempo que la enseñanza por currespondencia, se da en , ' ~ 
.. . + . . 
dificio del Chartered Institute la enseñanza qral, que corre gene: ; 
e* santander.' . ' . . .  
Para facilitar la labor de investigación &I los problemas del Se- ' . . 
guro cuenta Chartered Insurance con una magnifica biblioteca; .~, 
cuidadosamedie orgini~ada y dirigida por 0. W. Peudleton, . en la que 
se encuentran.&á~ de 4.000 libros y folletos de Seguros del mundo .:--, . - 
entero y alrededor de 400 revistas y publicaciones periódicas, sin men- 
cionar los 3.000 vollirnenes de la biblioteca circulante, para pr 
beneficio de los estudiantes. El servicio de revistas y periódic 
mite tene; una visión actual del mundo. entero y proporciona a l 
estudiosos del seguro ingles u& incomparable servicio. Igual 
coleccióh de an&rios de Segkos permite el conocipiieiito del m 
asegurador con'la mayor facilidid y de gran amplitud.-. . . - 
~ ~ ~ u s r ó ~ . - ~ u b l i c a  el Chartered Institute desde el año 18!38, c 
- la iinica excepción de las mhndia)es, una revista, jotirnal o 
tlte ~hnrtered 19¡¡ra?rce ~llstitictef en que recoge hasta el año pa 
. . 
anualmelite, y ahora cuatrimestralmente, todas las actividades del 
tituto, publicalds c~~ferenciiscelebradas y es. el medio de 
ci.ón de todos sus miembros y asociados, reflejando además en 
' actual y reciente forma los hechos más interesantes del Seguro ingl 
especialmente en el campo legislativo, . 
. I 
Con cierta regularidad celebra reuniones el Chartered Institute 
!en su magnífica sala de conferencias, leyendo uno de. sus miembros . : 
- una memoria sobre algún tema importante del Seguro. E n  
mes de' noviembre será, entre otras, tratada la conveniencia en 
a campo del Seguro de los "Brokers". En el mes de octubre tuvo 
gran relieve la conferencia pronunciada por J. W Berry, presidente . 
de¡ Institutc Insiirance of .London, con la que se inaugiiró el cur- , . 
so 1947-1948. . ,  
Y antes de dar- por terminadáesta crónica- no quie 
TeferiAe a las magníficas instalaciones de su edificio, e 
destacan el soberbio ea16n de conferencias, las vidrieras de colon# .. 
ralmente a cargo de destacados técnicos asegu?adores' en cada espe-. ' ' '. 
cialidad. Anualmente se concede premios en metálico para los mejo- 
. . 
. . 
res resulfados en las diferentes niaterias y-muy interesante para 
tica del Seguro san estudiados con especial cuidado y deteni- ! 
. . . ~ .  1 , , .  , , con .los escudos de las principales C?mpañias aseguradoras inglesas 
. .  . 
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nosotros-se otorgan dos premios, también cada año, para los mejo- 
lengua española y francesa sobre un tema d e  
seguros por niiembros del Chartered Insurance Institute que no sean. , 
, . 
' nacidos, ni de origen, de cualquier país de la lengua a cuyo premio . 
' 
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wcr6u.-Los problemas m6s interesantes enla teoría y la' 
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